
















































































































































































































































































































 No. 526 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：日本
にほん
で一番
いちばん
大
おお
きなパラボラアンテナはどこにあるの？ 
（答
こた
えは当館
とうかん
HP www.tsm.toyama.toyama.jp/sqa を見
み
てください） 
写真
しゃしん
２：鹿島
か し ま
34mパラボラアンテナ 
©NICT 
写真
しゃしん
１：鹿島
か し ま
34mパラボラアンテナ
の一部
い ち ぶ
（当館
とうかん
で保管
ほ か ん
） 
